Transformation of a factory-worker housing estate and its effects on the neighbourhoods : A cace of Yanagisawa estate, Nishi-Tokyo City by 橋本 玲未





















































































































































































































































































































































































































































































































































第中番1号図着年工 完年成 団地名称 完成時の建設；組織 計戸数画 判戸読数 住戸形式 所在地 現況 備考 資料出典
31 国分寺多喜窪 住宅営団 100 276 二戸建 北多摩郡国分寺町（西国分寺駅南方） 分譲 ・再開発 国日分本寺製史鋼跡所通社宅り住→宅一）部再開発（公団 住題日宅部本営会建団築（19経学9営0会）局関経東営支課部（住194宅3）間， 
32 小平御上水南（南口） 住宅営団 100 119 戸建 ・二戸建 北多摩郡小平町（喜平橋南方） 分譲 住宅営団経営局経営課（1943)
33 小平桜堤 住宅営団 110 148戸建 ・二戸建 北多摩郡小平町（喜平橋南西方） 分譲 銭湯有 住宅営団経営局経営課（1943)
（小平桜上水） 住宅営団 500 北多摩郡小平町 不明（小平桜堤？） 注）
34 （中宿） 211 戸建 北多摩郡小平町（小川駅北方） 分譲 他に寮5棟あり 銭湯有 注）
35 南街 住宅営団 216 戸建・二戸建四戸建北多摩郡大和村（東大和市駅北方） 国へ物納→分譲 東京瓦斯電気工業社宅浴場併設 佐藤（1989），金子（2000)
（吉野南） 71 北多摩郡調布町 分譲 都営→分譲
36 （新宿） 223？っ 北多摩郡府中町（東京農工大東方） 社宅・都営 営日住本製宅鋼所銭社湯宅有 東芝社宅→一部都
37 （馬場先） 169？戸建・四戸建 北多摩郡府中町（東京農工大南方） 分譲
38 （富士見町） llS 二戸建 北多摩郡府中町（府中刑務所南側） 公務員住宅 府中刑務所職員住宅
38 東府中駅前 住宅営団 162 224 二戸建 北多摩郡府中町（東府中駅南方） 分譲 住宅営団経営局経営課（1943)
39 （分倍河原（屋敷分）） 97? 戸建・二戸建 北多摩郡府中町（分倍河原駅南方））
40 （立東） 140? 四戸建 北多摩郡国立町（立川駅東方） 分譲
1938 1939 （立川町営宿舎） 立川町 2棟 北多摩郡立川町字中ノ原2455 （位置未確認） 山本（1969)
1938 1939 （立川町営宿舎） 立川町 2棟 北多摩郡立川町字下新田3666 （位置未確認） 山本（1969)
立川錦町共同 住宅営団 30 北多摩郡立川町 （位置未確認） 住宅営団経営局経営課（1943)
41 立川羽衣町 住宅営団 40 北多摩郡立川町（西国立駅東方） 分譲 銭湯有 住宅営団経営局経営課（1943)
立川羽衣町第二 住宅営団 32 北多摩郡立川町（同上） 分譲 向上 住宅営団経営局経営課（1943)
（羽衣町一丁目） 38? 戸建 北多摩郡立川町（向上） 分譲 向上
（羽衣町二丁目） 413? 戸建・二戸建・四戸建 北多摩郡立川町（同上） 分譲 向上
ι仏心コ 42 （曙） 300，フ四戸建 北多摩郡立川町（立川駅北東方） 分譲 銭湯有
立川高松町 住宅営団 138 北多摩郡立川町（同上） 不明（曙の一部？） 住宅営団経営局経営課（1943)
43 （東栄） 98? 二戸建 ・四戸建 北多摩郡立川町（立川駅北東方） 分譲
44 （南部） 223? 戸建 北多摩郡立川町（立川駅北東方） 分譲
45 文化村 44? 北多摩郡昭和町（西立川駅南方） 分譲 昭島市史編さん委員会（1978)
46 1939 1941八清 八日市屋清太郎 830 二戸建 北多摩郡昭和町（東中神駅南方） 住昭和宅営町→団分買譲上げ→ 寮陸軍あ航り空（男工女廠）従業映員函住館宅，浴（民場有な）ど他併設に 金（1子95~5000），昭島市郷土研究会
47 金鶏 132 北多摩郡昭和町（東中神駅西方） 分譲 昭島市史編さん委員会（1978)
48 昭和町中神 住宅営団 200 179? 戸建 ・二戸建 北多摩郡昭和町（中神駅南方） 分譲 住宅営団経営局経営課（1943)
49 1943 昭和上の原 住宅営団 250 211? 二戸建 北多摩郡昭和町（昭島駅南東方） 分譲 昭和飛行機工業社宅として売却銭湯有 住宅営団経営局経営課（1943)
昭和上の原 住宅営団 102 二戸建 北多摩郡昭和町（向上） 分譲 向上 住宅営団経営局経営課（1943)
昭和上の原第二 住宅営団 88 二戸建 北多摩郡昭和町（向上） 分譲 同上 住宅営団経営局経営課（1943)
50 （堀向宿舎） 昭和飛行機工業 共同 北多摩郡拝島村（拝島駅東方） 分譲 2000人収容 1948年失火焼失 昭和飛行機株式会社（1977)
51 1940 1943 堀向 昭和飛行機工業予 311 北多摩郡拝島村（拝島駅東方）
社林宅（防・衛借施家設→庁国）有 場昭わ岡れ併和団た設地飛まへ行ち基集機J地団，工騒移2業4音転9社戸の宅3た「1昭め1社戸和19営飛67『簡基行年易地機に水騒4市0道音年営東史に浴失J ノ 来昭和（1飛97行9)機株式会社（1977)津
52 万願荘 150 105? 戸建 南多摩郡日野町（日野橋南詰） 分譲 東京自動車工業社宅（分譲） 日野市史編さん委員会（1982)
53 上屋敷 400 36? 戸建 南多摩郡日野町（日野駅北西方） 東京自動車工業社宅（賃貸） 日野市史編さん委員会（1982)
54 第二日野台 219 二戸建 南多摩郡日野町（日野台北部） 分譲
55 第一日野台 460 二戸建 南多摩郡日野町（日野台西部） 分譲
56 豊田 100 132？二戸建 南多摩郡日野町（豊田駅東方） 東京自動車工業社宅（賃貸） 日野市史編さん委員会（1982)
57 日野町豊田 住宅営団 26 44？戸建 南多摩郡日野町（豊田駅南方） 分譲 住宅営団経営局経営課（1943)
58 新原町田 住宅営団 50 南多摩郡町田町（町田駅北方） 銭湯有 住宅営団経営局経営課（1943)
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建設用地の確保は 1936（昭和 11）年から 1938（昭
和13）年頃にかけて行なわれたようで，それまで
は芝などを作っていた畑を一反300円3）で買い上
げたという 中島飛行機は， 1938（昭和 13）年に
武蔵製作所（武蔵野市）と田無鋳鍛工場（当時田
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①保谷中島社宅 ⑤新田第二寮 ⑨立野住宅 ⑬北原住宅
②下柳沢住宅 ⑥女子寮 ⑩中島社員住宅 ⑩上宿住宅
③坂よ住宅 ⑦新田第二住宅 ⑪柳沢住宅 ⑮下宿住宅


























































































































































































































































































































































































































薬局 1958年9月少 つ 会社員 薬卸売業日本橋 独立開業，仲介業者の斡旋
米屋 1959年 多 つ 自営 農業 団無 離農，もともと自分の土地
電気屋 1960年 つ ほとんど自営 農業 回無 離農，もともと自分の土地弱い
青果店 1960年7月 30% ほとんど開業店主青果店 中野区野方移転，親族の所有地 弱い
食品店 1963年 つ つ 店員 牛乳販売世田谷区 独立開業，牛乳卸業者の担
店 経堂 当者と探した
乾物屋 1964年 ほとんどほとんど店員 乾物屋 新宿区 独立開業，自分で探した 弱い
頃 る．客は新住民が中心商店街の最盛期は1965～75年頃。
商店会の結成は1956年．

















自転車屋 1969年 20% つ 店員 自動車整 自由が丘 独立開業，友人（商店街内の変わらない激しい 1973～1974年 しょっちゅう来店するという業種ではないので固定客は
備業 店主）の紹介 頃（石油危機 いない新車販売は量販店に押されている
直前）
豆腐屋 1981年 つ つ 店員 豆腐屋 池袋 独立開業，不動産屋に頼ん激しい 変わらない 人通りが多くて良さそうだったので決めた。移動販売に
で探す 来る同業者との競争が激しい大型店の影響はあまり無い
精肉店 1989年 80% 80% 同業店主精肉店 武蔵野市 道路弘偏による移転，不動弱い 非常に激し 1991～1992年 西友の影響大，固定客が多いので何とかやっている 移
柳橋 産屋の紹介 し， 頃 転前からの固定客を維持するために比較的近いこの場所を
選んだ
エース通り食品店 1968年 つ ？ 店員 パン屋 小平 独立開業，知り合いのパン 弱い 激い3 ～1980年頃 駅前のLivin＇が休みだと客が多い固定客中心で ，柳沢の
商店街 屋に居抜きで譲ってもらっ 人は人口に比べて割合は低い
た






























































































































































































































































































































































































































































































































































































を望む ． 中央左側，自動販売機のあるところが松の湯 ．
（柳沢文化通り商店街， 2000 年 8 月）
柳沢エ ー ス通りの現況 ． パン屋の前付近から南側を
望む ． （柳沢住宅 ， 2002 年 1 月）
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